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M E S E B É L V T Á N 
x szabadságról 
Kedves Gyermekek! 
Milyen hónapban vagyunk? Mit hoz nekünk a március? Mi-
lyen a határ? IX' ez a szép kikelet elhoz nekünk évről-évre egy 
szép magyar ünnepet is. Tudjá tok-e , melyik ez az ünnep? A m a -
gyar szaltadságharr szülelésnapja: március 15. Ezt a napot, a ma-
gvar szabadságharc születésnapját ünnepel jük ma mi is mese-
déluhámunkon. Elmondok most egy szép költeményt nektek erről 




Ez a hónap: a szabadság 
S aép rozs ab i m bój a! 
Vérből.' fakadt virág 
A magyar mull fáján .. . 
Tépjünk röLa, hadd viruljon 
Itt a szivünk táján! 
Kzoi nyolcszá/.negyvennyolcban. 
Tavasai szellőbe' 
HároimSzfmi zéáziló repüli! 
Minden háztetőre! 
Fegyvert fogott gyermek, öreg 
A gazdag. & szolga, 
Odahaza egyetlenegy 
Dehogy maradt volna! 
Isasizegnék Hlany¡iszköiiál 
Föl az égig értek, 
Olyan csodás, dicső hősök 
Voltak a honvédek!... 
De köztük is legnagyobbak, 
Délceg-daliások, 
A legendás diákcsapat: 
A pirossá pkósok! 
Ettől a hős regimenltől 
Tandíjaitok hinni, 
Nagy eszméket száz veszély közt 
Diadal na vinni! 
Küzdeni egy maroknyi méip 
Drága igazáért, 
S mosolyogva halni, ha kell, 
A — • imagyar 'hazáért! 
X szabadságharc 
Ti inéig nem tudjátok, kedves gyermekeim, miért ünnepel jük 
mi március 15-én a szabadság születése napjá t . Elmondom most 
nektek, figyeljetek! 
Réges-régen a földművelő embernek jobbágy volt a neves ott 
é l i a földesúr, a nemesember birtokán, annak a földjét művelte. 
Miivel a föld nem az övé volt, hanem csak használta, a földesúrnak 
a föld használatáért terményeinek egyrészét, tizedét oda kelleit 
adnia , azonfelül pedig dolgoznia kellett a földesúr földjén. Ezt a 
munká t ugynevezték: robot. Ha a termés megmaradt része mind 
a jobbágyé marad t volna, csak megéli volna belőle a jobbágy is 
emberségesen. Csakhogy a földesúrnak adott részen kivül még sok 
